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Factores demográficos relacionados con el apego materno infantil 
Resumen 
Introducción: El postparto es uno de los momentos determinantes para fortalecer el apego entre la diada 
madre e hijo, sin embargo existen factores demográficos que pueden limitar esta interacción y convertirse 
en una desventaja para el desarrollo adecuado del niño. 
Objetivo: Determinar los factores demográficos relacionados con el apego materno infantil en el 
postparto, durante el año 2014. 
Materiales y Métodos: Estudio analítico, transversal, muestra conformada por 117 madres con su recién 
nacido. Se utilizó el instrumento Mother-child relationship. Las variables para determinar el apego fueron: 
lactancia materna, interés, la respuesta, lenguaje y tacto; evaluadas en una escala numérica cuyo puntaje 
final permitió determinar si existía apego sano o en riesgo. Se realizó un modelo de regresión logística 
para explorar la asociación entre variables demográficas y el apego en riesgo. 
Resultados: La mediana de edad fue de 27 años, rango intercuartílico entre 22 y 31 años, 54,7% vivían en 
unión libre y 34,2% tenían bachillero completo. El apego sano se presentó en 80,3% de las madres; sin 
embargo, el 60,7% tuvieron baja motivación inicial hacia la lactancia lo cual podría generar un apego en 
riesgo. Se encontró asociación estadística entre apego en riesgo, estado civil y escolaridad, pero la única 
variable que explicó dicha asociación fue el estado civil soltero (RP=4,88 IC95% p=0,48). 
Conclusión: De acuerdo al modelo multivariado, el apego en riesgo se asocia con el estado civil soltero. 
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Abstract 
Introduction: Postpartum is one of the decisive moments to strengthen the attachment between the 
mother and child relationship; however, there are demographic factors that can limit this interaction and 
become a disadvantage for the proper development of the child. 
Objective: Determine the demographic factors related to maternal child attachment in the postpartum 
during the year 2014. 
Materials and methods: An analytical transversal study was carried out with a sample of 117 mothers 
with their newborn. The instrument Mother-child relationship was used. The variables to determine 
attachment were: breastfeeding, interest, response, language and tact. They were evaluated on a 
numerical scale whose final score allowed to determine whether there was a healthy or at-risk 
attachment. A logistic regression model was implemented to explore the association between 
demographic variables and at-risk attachment. 
Results: The median age was 27 years with an interquartile range between 22 and 31. 54.7% lived in free 
union and 34.2% had fulfilled high school studies. Healthy attachment was presented in 80.3% of the 
mothers. Nevertheless, 60.7% had low initial motivation for breastfeeding which could lead to at-risk 
attachment. Statistical association between at-risk attachment, marital status and schooling was found, 
but the only variable that explained this association was the civil status: single (RP=4.88 IC95% p=0.48). 
Conclusion: According to the multivariate model, at-risk attachment is associated with the civil status: 
single. 
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